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Deskripsi Mata Kuliah :  
Mata kuliah ini  mengkaji  kehidupan  masyarakat  negara  Dunia Ketiga yang 
memiliki ketergantungan pada negara industri maju dengan segala 
permasalahannya, serta upaya untuk mengatasi permasalahan–pemasalahan 
tersebut melalui proses pemberdayaan masyarakat. Dalam mata kuliah ini  
dibahas  tentang makna dan lingkup pemberdayaan masyarakat,  berbagai 
kondisi yang melatarbelakangi / mendorong  lahirnya konsep pemberdayaan 
masyarakat beserta pendekatan dan implementasinya, berbagai faktor yang 
mempengaruhi jalannya proses pemberdayaan dan arti pentingnya partisipasi 
masyarakat; serta bagaimana peran pengembang masyarakat ( change agent ) 
dan pemimpin masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat tersebut, sehingga terwujud suatu masyarakat yang mampu 
berswadaya. tempuh ngaot 2 sks. Matakuliah ini menanamnsep dasar, pegertia
Uraian Pokok Bahasan Tiap PertemuanUupmberitugas-tugas tertur, dan diskusi 
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok 
Bahasan
111 1. Menjelaskan tujuan dan arti pentingnya 
pembelajaran materi matakuliah 
Pemberdayaan Masyarakat
2. Mahasiswa dan Dosen menghasilkan 
kesepakatan bersama terkait dengan 
pelaksanaan proses pembelajaran 
3. Kesiapan mahasiswa untuk 
melaksanakan proses pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya






SHULUAN dan pengertian 
fasilitas pendidikan:
1. pengertian manajemen 
fasilitas pendidikan
2. ruang lingkup manajemen 
fasilitas pendidikan
2, 3 dan 4 
2dan 5
1. Mahasiswa mampu menjelaskan
fenomena  latar belakang dan
pengertian   pemberdayaan masyarakat 
1.latar belakang dan pengertian  
pembangunan, pembangunan 
masyarakat, dan 
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dalam konteks pembangunan dan 
pembangunan masyarakat ( Community 
Development) 
2.Mahasiswa mampu mengidentifikasi
perbedaan dua tipologi model 
pembangunan  
3.Mahasiswa mampu memaparkan
cakupan lingkup pemberdayaan 
masyarakat Memahami peranan dan 
makna fasiliras dealm PBM
pemberdayaan masyarakat:





c. Pemberdayaan sebagai inti
dari model pembangunan 
alternatif
A b.
2. Model pembangunan 
Konvensional ( pertumbuhan) 
dan pembangunan Alternatif 
(pemberdayaan)
3.Pemberdayaan sebagai isu 
central pembangunan 
masyarakat bekagan fasilitas 
pendi dalam PBM:
1. konsep alat pengajaran, alat 
aga dan media pendidikan
2. eranannya dalam PBM
3-5-6 5    Mahasiswa mampu menggambarkan 
berbagai faktor yang mendorong 
pentingnya  pelaksanaan proses 
pemberdayaan masyarakat  
ngmenggambarkan berbagai 







     c.Fatalisme
d.Rendahnya tingkat aspirasi
    masyarakt
e.Keterbatasan informasi 
f.Rendahnya mobilitas sosial
g.Rendahnya motivasi untuk 
maju
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67-8 — Mahasiswa mampu menemukan berbagai 
hambatan dalam proses pemberdayaan 
masyarakat u embuat pengadaan fasilitas 
pendidikan










UJIAN MID SEMESTER 1EMESTERampu 








Mahasiswa mampu menjelaskan proses 
perubahan masyarakat, dalam konteks 
pemberdayaan masyarakat dan kebijakan 
Otonomi Daerah Mdan kebijakan 
Otonomiampu melakukan penyaluran 
fasilitas pendidikan
1. Pengertian Perubahan 
Masyarakat
2. Strategi perubahan 







1312-14 Mahasiswa mampu menguraikan arti 
pentingnya partisipasi masyarakat dalam 
proses pemberdayaan masyarakatMapu 
melakukan pengaturan dan penggunaan 
fasilitas
1.Pengertian partisipasi











Mahasiswa mampu menjelaskan peran 
change agent dan pemimpin masyarakat 
dalam proses pemberdayaan masyarakat 
untuk mewujudkan masyarakat yang 
berswadaya untuk menumbuhkan 
masyarakat yang berswadayaampu 
menganalisis penyelenggaraan p
Mahasiswa mampu melaksanakan 
obsevasi terbatas di masyarakat
esyarakatnghapusan fasilitendidn
1    Pengertian dan peran change 
agent  serta pemimpin 
masyarakat dalam proses 
pemberdayaan masyarakat  
dalam mewujudkan 
masyarakat yang mampu 
berswadayaMampu 
menganalisis emiharaan dan 
Identifikasi masalah dan 
analisis kebutuhan
enghapusan fasilit:penertian, 
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16 Mahasiswa mampu mengembangkan 
rencana program pemberdayaan 
masyarakat berdasar hasil observasi 
Penyusunan Laporan hasil 
observasi dan Rencana 
Program Pemberdayaan 
Masyarkat
Evaluasi Hasil Belajar   : keaktifan mahasiswa dalam kuliah dan diskusi
No. Komponen Evaluasi Bobot ( % )
1. Penyelesaian Tugas dan  Makalah 20
2. Diskusi / Seminar Kecil 10
3. Ujian Mid Semester 20
4. Ujian Akhir Semester 40
5. Sikap, perilaku, kehadiran 10
Jumlah              100
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